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The study discusses the information video of sexual harassment of children aged 4-9 years old, based 
on the lack of information media for the children that socialize them about danger and how to deal 
with children sexual abuse. It intiates researcher to make a new information media which is more 
intersting and remember what to do if there is sexual harassment against them. This design uses 
qualitative method and linear strategies which contain of information video design until the final form 
of information video. The result of this design is a 2 dimensional animation-based information video 
that is used as an information video to socialize the children aged 4-9 years old how to prevent sexual 
abuse. 
 




Penelitian ini membahas mengenai video informasi “Pelecehan Seksual Pada  Anak Umur 4-9 
Tahun”, dengan didasarkan pada kurangnya media informasi untuk anak guna sosialisasi yang 
memberikan gambaran pada anak tentang bahaya dan cara menghadapi pelecehan seksual anak, 
sehingga mendukung untuk pembuatan sebuah media informasi baru untuk anak yang menarik dan 
mempermudah anak mengingat hal yang harus dilakukan dan di jauhi jika terjadi pelecehan seksual 
anak. Perancangan ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi linear, yang berisi 
perancangan video informasi sampai bentuk akhir video informasi. Hasil perancangan ini berupa 
video informasi berbasis animasi 2 dimensi yang digunakan sebagai video informasi untuk sosialisasi 
pencegahan pelecehan seksual anak umur 4-9 tahun. 
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